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Porcelette – Dorf
Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les parcelles concernées par le projet sont un terrain de foot, la voirie et un bâtiment
(11 200 m2). Une partie d’entre elles (limites sud) n’a pas été diagnostiquée en raison
principalement de la très forte pente de ces terrains et du risque d’effondrement, des
maisons  étant  construites  en  amont.  Les  ouvertures  n’ont  pu  être  réalisées  en
quinconce en raison de la présence de deux réseaux implantés dans l’axe du projet sur
8 m de largeur (assainissement et canalisation). Le projet se localise dans le fond d’un
vallon qui a subi un important remaniement : les zones périphériques sud-est et nord-
est ont été rabotées et le fond du vallon a été remblayé. Du sable sert de remblais dans
la partie sud de l’emprise,  tandis que le remblai  de la moitié nord est  constitué de
matériaux divers de type poubelle (pneu, tissus, bois, gravats, plastique, métal, etc). Le
fond naturel du vallon a été observé sous 1,50 m de remblais dans la partie sud, sous
2,90 m dans la partie nord. Le profil du vallon a pu être relevé sur toute la longueur de
l’emprise du projet et sur une largeur d’environ 30 m. Le lit du cours d’eau qui coulait
au  fond  est  composé  de  matières  organiques  en  décomposition  dans  lesquelles  se
trouvent parfois des tessons de faïence blanche. Cette opération de diagnostic n’a livré
aucun vestige archéologique.
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